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Pembagian harta waris masih menjadi masalah di kalangan masyarakat 
khususnya kaum Muslim. Tidak jarang ada anggota keluarga yang merasa 
dirugikan atas tidak adilnya pembagian harta wris dikarenakan kurangnya 
pemahaman masyarakat dalam pembagian harta waris sehingga menimbulkan 
perselisihan antar saudara. 
 Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 
membuat suatu aplikasi untuk perhitungan warisan berdasarkan hukum Islam. 
Pembagian harta waris menggunakan aplikasi akan menjadi lebih mudah dan 
menghindari kesalahan-kesalahann yang dapat merugikan salah satu anggota 
keluarga. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi bootstrap sehingga aplikasi 
menjadi responsif dan mudah digunakan. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman PHP. Perhitungan hanya mencakup kasus aul dan rad. 
 Aplikasi ini dapat menghitung pembagian harta waris dan akan  
menampilkan jumlah harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Aplikasi 
dapat menyesuaikan dengan layar perangkat yang digunakan untuk mengakses 
aplikasi. 
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